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Ensemble Members Program 
Suite for Five Trumpets Ronald Lo Presti 
(b. 1933) 
Geoff Brown 
Three Sonatas Johann Pezel 
Adam Burns (1639-1694) 
J. T. Carter Motet, Op. 74, No. 1 Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Terri Crouse arr. Elwood Williams 
Misty Faircloth Concert Piece Samuel Adler 
(b.1928) 
Kevin Gaskell 
Five Movements Frigyes Hidas 
Lynn Hudspeth I. Signal (b. 1928) 
II. Scherzo I 
Rebekah Jacobson Ill. Interlude 
IV. Scherzo II 
Lisa Klander V. Chorale 
Shane Knupps Angels for Muted Brass Carl Ruggles 
(1876-1971) 
Aaron Smith 
Dances John Stevens 
John Spencer (b. 1951) 
Canzon septimi toni No. 2 Giovanni Gabrieli 
(1553-1612) 
Chorale for Brass and Percussion Vaclav Nelhybel 
(1919-1996) 
